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ABSTRAK 
 
STUDI COST OF ILLNESS TERAPI ISPA BAGIAN ATAS PADA 
BALITA DI SEBUAH PUSKESMAS WILAYAH SURABAYA 
TIMUR 
 
ERNA AYU NOVITA 
2443016117 
 
Infeksi saluran pernafasan akut bagian atas merupakan penyakit 
dengan angka kejadian tertinggi pada balita yang berhubungan dengan 
beban ekonomi yang besar pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan pada 
pasien dengan terapi infeksi saluran pernafasan akut bagian atas sampai 
sembuh di sebuah Puskesmas wilayah Surabaya Timur. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif observasional dan dilakukan pengambilan 
data secara prospektif dengan mengikuti terapi pasien infeksi saluran 
pernafasan akut bagian atas sampai sembuh dan melihat rekam medis untuk 
diagnosa dan pengobatan dengan perspektif masyarakat. Dari hasil 
penelitian didapatkan 61 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil dari 
penelitian didapatkan biaya rata-rata pasien terapi infeksi saluran pernafasan 
akut bagian atas sampai sembuh adalah biaya medis langsung sebesar Rp. 
15.541,71; biaya non-medis langsung sebesar Rp 8.048,42; dan biaya tidak 
langsung sebesar Rp. 30.488,14. Nilai Cost of Illness pada pasien infeksi 
saluran pernafasan akut bagian atas adalah sebesar Rp. 54.078,27. 
 
Kata kunci : Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian atas, Biaya Medis 
Langsung, Biaya Non-Medis Langsung, Biaya Tidak 
Langsung, Cost of Illness 
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ABSTRACT 
 
A COST OF ILLNESS STUDY ON THE UPPER RESPIRATORY 
TRACT INFECTION THERAPY IN UNDER 5-YEAR OLD 
CHILDREN AT A COMMUNITY HEALTH CENTER IN EAST 
SURABAYA REGION 
 
ERNA AYU NOVITA 
2443016117 
 
An acute upper respiratory tract infection is a disease with the 
highest incidence rate in infants associated with a large economic burden on 
the community. This research aims to determine direct costs and indirect 
costs that has to be paid by patients with the upper acute respiratory tract 
infection until it is cured in a Public Health Center in East Surabaya area. 
This research is a descriptive observational research and is performed 
prospectively conducted by following the treatment of acute upper 
respiratory tract infection patients to heal and see medical records for 
diagnosis and treatment with a societal perspective. From the research 
results obtained 61 samples that include of inclusion criteria. The results of 
the study obtained the average cost patient therapy of acute respiratory 
infections of the upper part until the recovery is a direct medical cost of Rp. 
15,541.71; direct non-medical costs of Rp 8,048.42; and indirect cost of Rp. 
30,488.14. The cost of Illness of the upper acute respiratory tract infection 
is Rp. 54,078.27. 
 
Keywords : Upper Acute Respiratory Tract Infection, Direct Medical Cost, 
Direct Non-Medical Cost, Indirect Cost, Cost Of Illness 
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